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る（たとえば，Samuel Heinrich Catel: Bion, Moschus, Anakreon und Sappho: 









テン語を主目標にしようと思います」Ich habe mich ausschließlich mit Mathe-
matik und Philosophie,‐als den beiden Grundfesten alles Wissens, beschäftigt 
150
151『ペンテズィレーア』
und als Nebenstudien die griechische und lateinische Sprache betrieben, 









































るものであることが明らかにされている（Hans Peter Hermann: Sprache und 






















Hans Klein: Die antiken Amazonensagen in der deutschen Literatur, 1919 あ




ライストの生きていた19世紀初頭のドイツ語圏でグリース Johann Dietrich 




















（Jochen Schmidt: Heinrich von Kleist, 1974 S.129f.）。
第１幕　１～４場　提示部 Exposition
         ギリシャ軍の陣営
第２幕　５～８場　 第１幕がギリシャの世界であるのと対照的に第２幕はアマ
ゾンの世界
         アマゾン軍の陣営
第３幕　９～14場　 ギリシャとアマゾン両世界の出会い，そして主人公の愛の
場面へ
          アキレウスを手に入れた（と思わされた）ペンテズィレー
アの歓喜と賛歌
第４幕　15～20場　悲劇的急転 Peripetie15 場


































































kenvoll, auf einen Augenblick, /Sieht sie in unsre Schar, von 
Ausdruck leer, /Als ob in Stein gehaun wir vor ihr stünden; …Bis 
jetzt ihr Aug auf den Peliden trifft: /Und Glut ihr plötzlich, bis zum 
Hals hinab, /Das Antlitz färbt, als schlüge rings um ihr /die Welt in 
helle Flammenlohe auf, …Sie ruht, sie selbst, mit trunkendem Blick 
schon wieder /Auf des Äginers schimmernde Gestalt: /Bis jen’ ihr 
schüchtern naht, und sie erinnerrt, /Da sie mir noch die Antwort 
schuldig sei. /Drauf mit der Wangen Rot, wars Wut, wars Scham, /
Die Rüstung wieder bis zum Gurt sich färbend, /Verwirrt und stolz 
und wild zugleich: sie sei /Penthesilea, kehrt sie sich zu mir, /Der 
Amazonen Königin, und werde /Aus Köchern mir die Antwort über-
senden! 63　その後ペンテズィレーアは戦場で一途にアキレウスを追
撃し，アキレウスも獲物の鹿を捕らえようと「解き放された猟犬のよ
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を覚えた女のようでした」Sie hemmt, Staub rings umqualmt sie, /
Des Zelters flüchtgen Lauf, und hoch zum Gipfel /Das Angesicht, 
das funkelnde, gekehrt, /Mißt sie, auf einen Augenblick, die Wand: /
Der Helmbusch selbst, als ob er sich entsetzte, /Reißt bei der Schei-
tel sie von hinten nieder. /Drauf plötzlich jetzt legt sie die Zügel 
weg: /Man sieht, gleich einer Schwindelnden, sie hastig /Die Stirn, 




































マゾンの女は弦の方向をとるかもしれない」Er lenkt im Bogen 








え 彼 に 届 か ぬ ほ ど で す 」Um drei Pfeilschüsse flog er fort und 












und Pergamos nicht wiedersehen, /Als bis ich sie zu meiner Braut 
160
161『ペンテズィレーア』
gemacht, /Und sie, die Stirn bekränzt mit Todeswunden, /Kann 





に放任した」（呉茂一訳）Beiden Füßen nunmehr durchbohret’ er hinten die 
Sehnen, /Zwischen Knöchel und Fers’, und durchzog sei mit Riemen von 
Stierhaut, /Band am Sessel sie fest, und ließ nachschleppen die Scheitel;
（Johann Heinrich Voss のドイツ語訳）。『ペンテズィレーア』手稿の描写は『イ
リアス』の末尾と同じように詳細でリアルである。「しかし誓っていうが，帰
途にはつかぬぞ，彼女の両足を穿って，楔を私の戦車の軸に結びつけ，その頭
を引きずって地面の泥にまみれさせるまでな」Doch eher nicht, ich schwör’s, 
besteig’ ich es, /Als ich ihrer Füße Paar durchkeilen, /Den Keil an meine 





種族の朝の餌食にくれてやるというならそれもよい」Laßt ihn mit Pferden 
häptlings heim mich schleifen, /Und diesen Leib hier, frischen Lebens voll, /
Auf offnem Erde schmachtvoll hingeworfen, /Den Hunden mag er ihn zur 
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にその事実を隠すようにと懇願するプロトエに対して，彼はこう答える。「私
の意志をあなたに言っておく必要がありそうだが，それは，プリアモスの傲慢
な息子にしてやったしうちを，この女にも行うことだ」Mein Will ist, ihr zu 







男の祖国の町の周りをひきずったのだとでもいうつもり？」Sprich, wer den 
Größesten der Priamiden /Vor Trojas Mauern fällte, warst das du? /Hast du 
ihm wirklich, du, mit diesen Händen /Den flüchtgen Fuß durchkeilt, an 












テントに現れる様子も，まざまざとこの目で見たの」Die ganze Welt /Lag 
162
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wie ein ausgespanntes Musternetz /Vor mir; in jeder Masche, weit und groß, 
/War deiner Taten eine eingeschürzt, /Und in mein Herz, wie Seide weiß 
und rein, /Mit Flammenfarben jede brannt ich ein. /Bald sah ich dich, wie du 
ihn niederschlugst, /Vor Ilium, den flüchtgen Priamiden: /Wie du, entflammt 
von hoher Siegerlust, /Das Antlitz wandtest, während er die Scheitel, /Die 





子も，まざまざとこの目で見たのです」Bald sah ich dich, /Wie du ihm nie-
derschlugst, den Flüchtigen, /Vor dem Achajertor, wie er die Scheitel, /Die 
Blutigen, auf nackter Erde schleifte, /Wie Priam der weißlock’ge dir erschien. 
























trotzgen Kriegsgott bändg’ ich mir, /Gefährtinnen, zehntausend Son-
nen dünken, /Zu einem Glutball eingeschmelzt, so glanzvoll /Nicht, 
als ein Sieg, ein Sieg mir über ihn. 630　「わたしはわたしの足もとに
ひざまずく彼を見たい。この栄光に輝く戦いの日に，戦いの喜びには
やる心をいつになくかき乱すあの思い上がった男を一敗地にまみれさ
せたい」Ich will zu meiner Füße Staub ihn sehen, /Den Übermüti-
gen, der mir an diesem /Glorwürdigen Schlachttag, wie keiner noch, 







か 」Denk ich bloß mich, sinds meine Wünshe bloß, /Die mich 
zurück aufs Feld der Schlachten rufen? 682　「─ほんの数時間前か
164
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ら，私はどんな人間になってしまったのか？」─ Was bin ich denn 







と訳されるのが定着しており，Hederich の神話辞典の Pentheus の項




























Achill und sie, mit vorgelegten Lanzen, /Begegnen beide sich, zween 
Donnerkeile, /Die aus Gewölken in einander fahren; /Die Lanzen, 
schwächer als die Brüste, splittern: /Er der Pelide, steht, Penthe-
silea, /Sie sinkt, die Tod umschattete, vom Pferd. /Und da sie jetzt, 
die Rache preisgegeben, /Im Staub sich vor ihm wälzt, denkt jegli-
cher, /Zum Orkus völlig stürzen wird er sie; /Doch bleich selbst 
steht der Unbegleifliche, /Ein Todesschatten da. Ihr Götter ruft er, /



















おお，アフロディテよ！」Daß ich den ganzen Kranz der Welten so, 
/Wie dies Geflecht der Blumen, lösen könnte! ─ O Aphrodite! 1229　
軍神アレスと愛の女神アフロディテ両者がペンテズィレーアの存在な
のである。「矢の速さで」Im Schuß der pfeile 1236 アキレウスが迫
るなか，岩山の橋に至って再び彼女は立ち止まり，「わたしはイデの






う世界中の山にわたしの梯子をひとつ架ける」Den Ida will ich erst 
auf Pelion /Und Pelion wieder auf den Ossa wälzen /Den Ossa will 
auf Kaukasus, /Und Kaukasus auf den Altai türmen, /Mir von Altai, 
Pelion, Kaukasus, /Den Weltgebürgen, eine Leiter bauen, 1181　手稿
167









「わたしが愛していると，彼女に言ってください」Sag ihr, daß ich 


























という気持になったことはなかった」Mit jedem Schlag in seine üpp-
gen Wellen /Wäscht sich ein Makel mir vom Busen weg. ---Zum 


































ズィレーア』の詩行のほぼ半分は描写 Beschreibung ないし報告 Be-
richt であり，その中の半分つまり全体の４分の１を第15場の物語が







































kommt es, bleich, wie eine Leiche, schon /Das Wort des Greuelrät-














wißt, /Sie zog dem Jüngling, den sie liebt, entgegen, …Von Hunden 




ました」Inzwischen schritt die Königin heran, 2640 そして，最後に
２個「わたしがそこに現れた時には，あの人の口から，両手から，血
が滴り落ちていました」als ich erschien, /Troff Blut von Mund und 





もりだったのです」Er liebte sie, gerührt von ihrer Jugend, /Zu 




ら，あの人に近づいていきます」Er naht sich ihr, voll süßer Ahn-
dungen 2624 からもわかる。ちなみに中程の１個として挙げた文とそ
れに続く数行は，対応する手稿では「しかし女王は彼を見るやいなや」




Inzwischen schritt die Königin heran, /Die Doggen hinter ihr, 
Gewirg und Wald /Hochher, gleich einem Jäger, überschauend; /Und 
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われた彼は立ち止まり，両手をさし上げ，身をかがめて，新緑の枝を
重そうに垂らしている唐檜の陰に身を隠します」Und steht, von 
einer Schar schon abgeschnitten, /Und hebt die Händ empor, und 
duckt und birgt /In eine Fichte sich, der Unglücksel’ge, /Die schwer 
































徴は死んだ」Der Bogen stürzt’ ihr aus der Hand danieder! /Seht, 
wie er taumelt－ Krirrt, und wankt, und fällt－! /Und noch einmal 












こんなひどい姿にしてしまった者は誰なのです」Doch wer, o Protoe, 
bei diesem Raube /Die offne Pforte ruchlos mied, durch alle /Schnee-
weißen Alabasterwände mir /In diesem Tempel brach; wer diesen 
Jüngling, /Das Ebenbild der Götter, so entstellt, /Daß Leben und 
Verwesung sich nicht streiten, 2925　アキレウスを神殿に喩え，そ
175

























そしてもう一度！─さあこれでいい」Denn jetzt steig ich in meinen 
Busen nieder, /Gleich einem Schacht, und grabe kalt wie Erz, /Mir 
ein vernichtendes Gefühl hervor. /Dies Erz, dies läutr’ ich in der 
Glut des Jammers /Hart mir zu Stahl; tränk es mit Gift sodann, /
Heißätzendem, der Reue, durch und durch; Trag es der Hoffnung 
ewgem Ambos zu, /Und schärf und spitz es mir zu einem Dolch; /
Und diesem Dolch jetzt reich ich meine Brust: /So! So! So! So! Und 
wieder! －Nun ists gut. 3025　現実と言語との乖離を容認せず，常に
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一体であり続けたいという強迫観念からのペンテズィレーア＝クライ
ストの帰結は，言語による肉体の消滅でしかなかったということにな
ろうか。
　ギリシャ悲劇では，観客と神話を背景とする舞台との間に一定の距離が前提
とされているが，劇の展開中，その距離がなくなり，神話と現実が渾然一体と
なる時間がある。その距離を再び取り戻すために，つなぐと同時に切り離す行
為として連結するのが使者の報告，あるいはまたデウス・エクス・マキーナ（機
械仕掛けの神）であり，本来の距離を自覚するための架橋という逆説こそが，
その技法の役割だったのであろう。ところが，クライストの『ペンテズィレー
ア』における使者の報告あるいはテイコスコピアにはその距離がない。よって
過去と現在の架橋もありえず，それらの報告は神話の舞台に登場する人物の影
のように絶えず寄り添い，伸縮する幻像を投げかける現在であり続けるのであ
る。形影相弔う。それゆえ，切れ目のない臨場感の果てに幕が下りても，観客
は覚めやらぬ夢路をたどらざるをえず，現在形のままに語る目撃者の報告を自
らが体験することになるのであろう。こうして死にゆくペンテズィレーアの最
後の台詞も，舞台上でありながらまるで視界外の出来事を自ら告げる使者の報
告あるいはテイコスコピアの如きものとして聞くことになるのである。
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